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DESCRIPCIÓN:  
El proyecto busca una articulación con los planes urbanísticos actualmente existentes en 
el sector, el cual lleva el nombre de Plan zonal centro por medio del cual se pretende que 
los usuarios que visitan a diario el lugar permanezcan y vivan en él, de tal modo que la 































































dinámica actual funciona en el lugar entre la población y el lugar cambie, de tal modo que 
no sea un lugar transitorio si no de permanencia y vivienda. 
A partir de esto se propone un edificio de uso mixto en donde actúen los usos 
prioritarios establecidos para el lote, es así como surge un edificio que combina un hotel 
que supla las necesidades de los turistas que llegan a la Candelaria y generando un edificio 
de vivienda diseñado para estudiantes de tal modo que genere un concepto para estos 
usuarios, de tal modo que sea un lugar estratégico en donde los usuarios tengan fácil acceso 
a los sitios de interés y se conecten igualmente a los diferentes medios de transporte para 
una fácil movilización dentro de la zona de intervención y fuera de este. 
METODOLOGÍA:  
 
A partir de la formulación de preguntas originarias de cada una de las áreas encargadas del 
análisis y desarrollo del proyecto por las cuales se busca abordar las principales 
necesidades en los aspectos urbanos, arquitectónicos y constructivos que complementen y 
solucionen el proyecto de manera colectiva generando un aporte y dando respuesta a las 
necesidades del usuario establecido y al lugar, desde los materiales, tecnologías y diseño, 
de tal modo que el edificio tenga una  respuesta al lugar de implantación sin romper el 




A partir del desarrollo de este ejercicio académico, el cual tenía como objetivo 
realizar  la intervención un proyecto arquitectónico de tipo contemporáneo dentro de un 
lugar de conservación histórica, teniendo en cuenta la normatividad y especificaciones del 
lugar para que este responda al lugar, podemos concluir que aunque es complicada la 
realización de esta intervención, lo elementos existentes se deben tomar como pautas para 
el desarrollo del edificio y estas pueden ayudar a solucionar los conflictos entre épocas de 
estilos arquitectónicos para solucionar el problema de la manera más armónica entre el 
contexto y el nuevo edificio, pero que siempre es posible la reinterpretación de elementos y 































































la adición de tecnologías a este para incrementar el valor tecnológico y sostenible del 
edificio sin afectar la imagen del lugar. 
Los planteamientos para el correcto funcionamiento del edificio dentro en el sector 
se debe generar se deben realizar a partir de un estudio del lugar, para de esta manera lograr 
identificar las necesidades del lugar y de la población, a partir de la cual se evidenciaran las 
ventajas que podremos tomar para proponer el uso correcto que responda a estas 
necesidades y brinde un aporte a la mejora y desarrollo del sector, en donde además se 




 PLAN DE REVITALIZACION CENTRO TRADICIONAL DE BOGOTA; 
Instituto Distrital de patrimonio ; Bogotá Humana; 15 de enero 2013 
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA./ 2001; decreto 606 del 2001; patrimonio 
cultural 
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA/ 1990 ; decreto 190; plan de 
ordenamiento territorial 
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA/ 2007 ; decreto 492; plan zonal centro 
 
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA/ 2005 ; decreto 1538; Diseño, 
construcción ampliación, modificación de vías, espacios urbanos, mobiliario 
urbano y demás espacios de carácter público para personas con 
discapacidad o  movilidad reducida 
 ONIX SOLAR/ vidrio solar, technology/  http://www.onyxsolar.com/es  
 
 
LISTA DE ANEXOS:  
PLANO PLANTA NIVEL 1 
PLANO PLANTA NIVEL 2 
PLANO PLANTA NIVEL 3 































































PLANO PLANTA NIVEL 4 
PLANO PLANTA NIVEL 5 A 8 
PLANO PLANTA NIVEL 9 A 10 
PLANO FACHADA OESTE 
PLANO FACHADA SUR  
PLANO CORTE TRANSVERSAL 
 
 
